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БОГА* 
Статья посвящена осмыслению природы как культурного ландшафта и анализу её роли 
в восприятии человеком себя и мира. На примере опыта скалолазания и восхождения на 
горы рассматривается феномен жизненного пути как череды подъемов и спусков в по-
исках ответов на вопросы о смысле жизни, о себе и о Боге; освещается значение ланд-
шафта в данном процессе.  
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The article elaborates on nature as a cultural landscape and analyses its role in the per-
ception of the man himself and the world. Through experience of the ascent to moun-
tains (mountaineering), the phenomenon of life journey is reviewed as a series of ups 
and downs in the search for meaning of life, man himself and God; in this process the 
value of landscape is considered. 
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Уважаемые дамы и господа, страстное стремление скалолаза двигать-
ся вверх, к вершинам, в самые негостеприимные уголки природы, всё 
выше и выше - необъяснимо. Иногда мы можем смутно осознавать, что 
ищем там, наверху, но только затем, чтобы вновь об этом позабыть. Ни 
поиск себя, ни поиск Бога в нашем маршруте не обозначены. Знает ли 
скалолаз о призрачности жизни – или это только мимолётное настроение? 
Похож ли он на одного из платоновских узников пещеры в своем стрем-
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лении подняться к солнцу и, стоя в его свете, охватить и познать конеч-
ную природу всех своих действий – чтобы затем вернуться в пещеру? 
Для скалолаза как человека, существа, принадлежащего земле, невоз-
можна длительная остановка наверху, иными словами, как однажды вы-
разился Месснер: «на вершине нет места для эйфории» [3]. Вершина – 
это граница. Нет ничего выше, над вершиной лишь небо или ничто. Они 
одинаковы. Внизу, в долине остались сомнения, неизвестность и неопре-
делённость, и скалолаз хочет и обязан туда вернуться. 
Поставленный нами вопрос – «Восхождение на гору: Поиски себя или 
поиски Бога» - имеет смысл только тогда, когда мы воспринимаем горы 
как нечто большее, чем просто нагромождение горных пород и земли. 
Наша жизнь – восхождение, поэтому горы позволяют почувствовать жизнь во 
всей её широте и силе. Их хребты и вершины отделены ущельями и долинами 
от других гор. Каждая горная цепь выглядит как «неповторимое столкновение 
превосходящего, противоположного, противоречивого» [16, с. 179]. Так в бес-
престанном чередовании подъемов и спусков отображается жизнь, предстаю-
щая в единстве и одновременно разобщенности чувственного и духовного. 
Именно потому, что горы резко разделены на одиночные, устремленные ввысь 
вершины, которые, тем не менее, вместе составляют горные хребты, они на-
поминают человечество, которое точно также одновременно едино и разобще-
но. Как горы со всеми своими различиями образуют единую горную цепь, 
так и жизнь состоит из неизменного переплетения борющихся друг с 
другом любви и смерти. 
Для того, чтобы горы воспринимались как подобие нашей жизни, сна-
чала следует открыть их для себя в качестве таковых. В одной из бесед об 
искусстве Поль Сезанн заявил: «Я иногда сомневаюсь, знают ли крестья-
не, что такое ландшафт, что такое дерево. [...] Крестьянин, который хочет 
продать на рынке свою картошку, никогда не видел гору Сент-Виктуар 
[...]. Они [крестьяне] знают, какие где посевы, вот тут, вдоль пути, какая 
погода будет завтра, лежит ли на Сент-Виктуаре снежная шапка или нет, 
[...] но то, что деревья – зелёные, и что эта зелень – дерево, что земля 
красноватого оттенка, и что эти красные валуны и булыжники – холмы, я 
действительно считаю, что большинство из них ничего из этого не вос-
принимает, что они ничего не знают за пределами бессознательного по-
нимания личной выгоды» [9, с. 20] . Горы пробуждаются к жизни там, где 
человек обращается к ним свободным, отвлечённым восприятием, ли-
шенным какой-либо конкретной цели или поиска пользы для себя. Тогда 
в своем отношении к природе человек является самим собой, а не кресть-
янином, геологом или мыслителем. Как и природа в целом, горы облада-
ют духовным измерением. Чего хочет скалолаз? Сражаться, принимая 
как духовный вызов реальность существования горы в её физическом, 
вещественном смысле? 
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С восхищением, но прежде всего с изумлением смотрели зачастую 
отдыхающие туристы на скалолазов, которые проходили мимо них с на-
битыми рюкзаками, ледорубами, ледовыми крюками, веревками и, воз-
можно, ещё и с альпинистскими касками, устремляясь наверх без воз-
можности воспользоваться канатной дорогой для преодоления 1000 
метров и более по направлению к горной хижине или вершине горы. 
Один лишь взгляд наверх, на горный пик, пугает некоторых людей на-
столько, что их пробирает дрожь, когда они представляют себе трудность 
восхождения, необходимого для того, чтобы его достигнуть. Даже краси-
вейшие виды не смогут заманить их наверх. Зачем вообще эти мучения, 
напряжение, пот, жажда, стертые в кровь ноги и, наконец, подъем на 
вершину, если она, возможно, будет покрыта облаками, так что даже 
единственное вознаграждение за это напряжение обесценится? Возмож-
но, здесь применимы слова: «Путь – это и есть цель»? 
На горы всегда взбирались, их покоряли, использовали для нужд лю-
дей. С древнейших времён по перевалам Альп проходили торговые пути. 
В 218 г. до н.э. Ганнибал перешёл Альпы с 35 тысячами солдат, из кото-
рых большинство раньше никогда не видело ледников. Их сопровождало 
8 тысяч всадников и 37 слонов [7, с. 576]. Путь, который Ганнибал вы-
брал, чтобы преодолеть Альпы, вероятно, пролегал южнее от Монблана, 
через Мон-Сенис, возможно через Монжневр. Карфагенец не был пер-
вым. Как и ранее у Филиппа Македонского, у него имелись хорошие причины 
совершить такое восхождение. В его случае это была борьба с Римом, в то 
время как Филипп отдал дань всеобщему убеждению в том, что с вершин 
Граммосских гор можно увидеть одновременно Чёрное и Адриатическое моря, 
Дунай и Альпы. Он хотел узнать, может ли войско подняться на горную вер-
шину, неся при этом с собой не слишком много груза. Итак, оба преследовали 
военные цели. Могли присутствовать также научные, экономические или дру-
гие подобные причины, но восхищение горами и наслаждение от восхождения 
на них в их число точно не входили. У Моисея были религиозные причины. 
Ему пришлось даже дважды совершить восхождение на Синай, чтобы полу-
чить от Бога скрижали с десятью заповедями. В целом это событие, пред-
ставляющее собой встречу с Богом на вершине горы, является скорее 
исключением. Гор, на которых, как считалось, живут боги, люди избега-
ли, и там они Бога не искали.   
Альпинизм родился в тот момент, когда человек открыл для себя вос-
приятие природы как ландшафта. Чтобы воспринимать природу как 
ландшафт, он должен был смотреть на неё иначе, чем раньше, «осущест-
вляя прежде собственный мыслительный процесс». Наше сознание долж-
но воспринимать природу как нечто целостное и единое [14, с. 141-152]. 
Под ландшафтом подразумевается то, что определённая часть природы вос-
принимается как единое целое, заключенное в определённые границы. Этот 
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новый взгляд на природу имел свои предпосылки в новом восприятии 
человеком самого себя, в способности принять такую точку зрения, кото-
рая позволяла смотреть на природу, которую часто считали чем-то чуж-
дым и враждебным, как на нечто великое, возвышенное и прекрасное. 
Иоахим Риттер в своей статье «Ландшафт: о функции эстетического в 
современном обществе» цитирует путевые записки о путешествии через 
Гриндельвальд в 1765-1767 гг., в которых рассказывается об опасностях, 
которым путешественник подвергается из-за пропастей и выступающих 
скал.  Там написано, что когда путники слышат крики коршунов и других 
хищных птиц, это усиливает трепет, который они ощущают в этой глуши. 
Но о той же местности написано также и следующее: «Нужно самому стоять 
там, наверху [в местности Гриндельвальд в Швецарских Альпах], чтобы со-
ставить себе представление о величии и великолепии, и тогда этот час будет 
считаться величайшим и самым незабвенным в жизни человека..., тем часом, 
когда человек чувствует близость мирового духа» [13, С. 438-440].  
Тем, кто, подобно автору цитируемых выше строк, чувствовал такую же 
близость мирового духа, был Франческо Петрарка (1304-1374). О нём Якоб 
Буркхардт говорил, что он принадлежал к тем, кто «обладал особым понима-
нием природы», а также характеризовал его как «одного из первых людей Но-
вого времени в полном смысле этих слов, [кто] с большей полнотой и реши-
тельностью высказался в пользу важности пейзажа для чувствительной 
человеческой души» [2, с. 591]. Восприятие Петраркой своего восхождения на 
Мон-Ванту представляет собой открытие природы как ландшафта, поэтому он 
и считается многими первым альпинистом. 
Кто ищет, тот найдет 
Восхождение на Мон-Ванту как поиск основы 
Когда 24 апреля 1335 года Петрарка пустился в путь из Малансена, он 
хотел добраться до вершины Мон-Ванту, ещё не зная, что может там най-
ти, так как не знал, что ищет на этих высотах. В сопровождении своего 
брата он совершал восхождение на гору, которая всегда находилась пе-
ред его глазами во времена детства, проведённого в Авиньоне и Карпан-
трасе. Мон-Ванту не принадлежит уже Альпам, она расположена от них 
далее к западу. Верхняя треть горы лишена растительности и подобна 
каменной пустыне, безжалостно открытой солнцу и частым, сильным 
порывам мистраля. Эта гора, которую по праву называют «Ветряной» [6, 
С. 234], достигает 1909 метров в высоту, и с предполагаемого места от-
правления обоих скалолазов до вершины остаётся ещё весьма значитель-
ный отрезок в 1535 метров.  В наши дни эта издалека видимая гора, самая 
высокая в Провансе, пользуется славой места, откуда открывается отличный 
вид, а также места занятий велогоночным спортом, которое является легендой 
соревнования Тур-де-Франс, один из этапов которого проходит на её вершине. 
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Франческо Петрарка и его брат не были опытными скалолазами, они 
не соединяли своё предприятие с достижением какой-то иной цели, а бы-
ли «движимы исключительно желанием видеть замечательную высоту 
этого места» [6, С. 234]. Они переночевали в Малансен, местечке, распо-
ложенном у подножия горы Мон-Ванту, прежде чем ранним утром пус-
титься в путь. Двое учёных мужей не были первыми, кто достиг верши-
ны. Петрарка рассказывает о предупреждении, услышанном им от 
седовласого пастуха, который когда-то «в таком же порыве юношеского 
задора» добрался до вершины горы, но не принёс оттуда ничего, «кроме 
раскаяния, усталости и изодранных камнями и колючками тела и одеж-
ды» [6, С. 236]. Ни до этого, ни прошедшие с тех пор пятнадцать* лет 
пастух не слышал более ни о ком, кто отважился бы на такой поступок. 
Да и зачем кому-то подниматься на ту или иную гору, что там есть тако-
го, что можно искать?   
Себе в спутники – как нам уже известно – Франческо выбрал своего 
брата. Джерардо был его младшим братом, который после смерти своей 
возлюбленной отказался от мирской жизни. В 1343 г. он вступил в карте-
зианский монастырь в г. Монтрё неподалёку от Марселя. Он пережил 
Франческо, но более о нём ничего не известно. Оба брата отправились в 
путь вместе, преследовали ту же цель, но шли к ней различными путями. 
Младший из братьев пытался как можно быстрее достичь вершины, ища 
короткие пути по склонам горы. Путь Франческо был иным. Мы позднее 
увидим, что эти различные дороги, кружные пути, в конце концов позво-
лили каждому из братьев по-разному достичь того, что они искали.  
Старший из братьев, вскоре утомившись, выбрал менее крутой подъ-
ем, отказался от того, чтобы отправиться к вершине напрямик, и в итоге 
был вынужден признать, что каждый шаг в гору приходится вырывать у 
горных высей ценой тяжких усилий. Точно также и надежда, что по дру-
гому склону горы подняться будет легче, оказалась обманчивой, и в то 
время как его брат со своими носильщиками уже находились на подсту-
пах к вершине, Франческо всё ещё блуждал по подножию горы, так как 
нигде не находил для себя достаточно удобного пути. После каждой по-
пытки вновь спускаясь вниз, Петрарка, в очередной раз устроившись на 
привал в долине, осознал наконец: «Подобное тому, что ты многократно 
испытал сегодня при восхождении на эту гору, да будет тебе известно, 
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случается и с тобой, и со многими устремляющимися к блаженной жиз-
ни; люди только не осознают это с той же ясностью, потому что телесные 
движения на виду, а душевные невидимы и сокровенны» [6, С. 237].    
В то время как Джерардо искал кратчайший путь к вершине, Петрарка до-
брался до неё только после того, как прошёл многими кружными путями, и 
вид, который ему оттуда открылся, потряс его почти до головокружения. Его 
взгляд обращается в сторону Италии, туда, куда стремится его сердце. Обра-
тившись в другую сторону, он видит Альпы, покрытые льдом и снегами, и 
размышляет о походе Ганнибала, солдаты которого, по преданию, проклады-
вали себе путь через заснеженные скалы с помощью уксуса. 
Оглядевшись вокруг, Петрарка начинает размышлять о времени и 
вспоминает обо всём, что произошло за последние 10 лет. Он вспоминает 
слова Августина, которые ему часто приходилось слышать: «Хочу при-
помнить былые свои мерзости и плотские извращения моей души, не по-
тому, чтобы я любил их, а для того, чтобы любить Тебя, Бога моего» (Ав-
густин, «Исповедь») [6, С. 238]. Стоит бросить взгляд назад, в прошлое, 
как созерцание широты горизонта пробуждает тревожный вопрос о том, 
насколько открыто и насколько далеко простирается будущее. Петрарка, 
которому уже исполнилось тридцать, размышляет, что будет, если он ещё 
позволит себе удовольствие следующие десять лет вести такую же жизнь, 
какую он вёл в течение последних двух лет. Сможет ли он тогда на соро-
ковом году жизни встретить смерть полным надежды и «равнодушно 
пренебречь остатком клонящегося к старости века» [6, С. 239]? В то вре-
мя как Петрарка погрузился в такие раздумья и продолжал восторгаться 
открывающимися ему видами, находя в этом удовольствие, ему пришла 
мысль ещё раз быстро заглянуть в томик, который он нёс с собой - «Ис-
поведь» Августина.  
Место, которое Петрарка прочитал из 10-й книги Исповеди, связано с 
вопросом Августина о том, где можно отыскать Бога. Августин пишет: 
«Я спросил землю, и она сказала: «это не я»; и всё, живущее на ней, ис-
поведало то же. Я спросил море, бездны и пресмыкающихся, живущих 
там, и они ответили: «мы не бог твой; ищи над нами». Я спросил у вею-
щих ветров, и всё воздушное пространство с обитателями своими загово-
рило; «ошибается Анаксимен: я не бог». Я спрашивал небо, солнце, луну 
и звезды: «мы не бог, которого ты ищешь», — говорили они. И я сказал 
всему, что обступает двери плоти моей: «скажите мне о Боге моем – вы 
ведь не бог, - скажите мне что-нибудь о Нем». И они вскричали громким 
голосом: «Творец наш, вот Кто Он». Мое созерцание было моим вопро-
сом; их ответом — их красота» [1]. 
На случайно открывшейся странице Петрарка прочитал: «И отправ-
ляются люди дивиться и высоте гор, и громадности морских валов, и ши-
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роте речных просторов, и необъятности океана, и круговращению созвез-
дий - и оставляют сами себя» [6, С. 240]. 
Петрарка проделал двойной путь, сам он назвал это путешествием не 
только тела, не только плоти, но и духа. Физические тяготы восхождения 
представляют собой прямое подобие тех трудностей, которые человек 
преодолевает на пути к достижению блага: «Поистине жизнь, которую 
мы именуем блаженной, расположена в возвышенном месте; узкий, как 
говорится, ведет к ней путь. Много на нем восхождений; надо переходить 
сияющими ступенями от добродетели к добродетели; на вершине конец 
всего и жизненный предел, на который нацелено наше странствие» 
[6, С. 237]. Достигнув вершины, Петрарка нашёл то, что не искал и о чём 
прежде не знал, что это уже сопровождает его в пути: Бога в качестве 
основы своей жизни и всего сущего. Возвращаясь к тому, с чего мы начали 
наши рассуждения, восхождение на Мон-Ванту и спуск с вершины стали для 
него метафорой жизни, устремлённой к поиску Бога. Строки «Исповеди», ко-
торые он определённо читал не впервые, приобрели новое значение, указы-
вающее путь. Что бы ты ни делал, Бога ты должен, где бы ты ни находился, на 
какой бы вершине ни стоял и по какому морю бы ни плыл, искать в себе са-
мом. Только найдя самого себя, ты найдёшь также и Бога.   
Природа как нечто возвышенное 
Как нами уже было сказано, чтобы воспринимать природу как ланд-
шафт, необходимо рассматривать её как единое целое. А рассматривать 
её как единое целое – это значит охватить её границы. При взгляде на 
возвышенности воспринимать горы как нечто прекрасное и величествен-
ное  означает получить представление о границах и ограниченности. Но 
чьих границ и чей ограниченности? В том, что касается красоты очерта-
ний, в нашем случае очертаний гор, величественное, возвышенное пока-
зывает свою неограниченность, свою невмещаемость в определённые 
формы, что нашему рассудку кажется очевидно «несоответствующим». К 
примеру, Кант считал, что «возвышенность содержится не в какой-либо 
вещи» самой по себе, а она возникает «только в нашей душе» [4, С. 272-
273]. При взгляде на горы мы познаем не границы возможностей приро-
ды, а границы наших возможностей. Природа открывается нам в своём 
кажущемся всемогуществе, силе, недостижимости и, в конце концов, 
также и непостижимости. По сравнению с ней мы кажемся себе малень-
кими и беспомощными. Восхождение на гору является пограничной си-
туацией, выявляющей возможности человека, масштаб его личности. Это 
касается не только таких поступков как, к примеру, отказ Райнхольда 
Месснера и Петера Хабелера от использования кислородных аппаратов 
при восхождении на Монт-Эверест в 1978 году, но и любого восхожде-
ния на гору как такового. Во время упомянутой экспедиции также и пер-
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вый немецкий покоритель Эвереста Райнхард Карл познал пределы своих 
возможностей. Нашим возможностям далеко до возможностей Хабелера, 
Месснера или Карла, поэтому мы и отправляемся преимущественно в 
Восточные или Западные Альпы. Но и там мы не теряем возможности 
выйти за пределы своих возможностей. 
Восхождение на гору происходит совсем иначе, чем прогулка или 
экскурсия, ведь тому, кто его совершает, постоянно угрожает смерть. 
Также как и смерть, такое восхождение прерывает привычный ход ве-
щей, но при этом по-прежнему соотносится с теми жизненными связями, 
которые прерывает. Смерть ставит под угрозу всё, что составляет нашу 
жизнь, и, отказываясь от условностей и обязательств, определяющих по-
вседневную жизнь, скалолаз попадает в пространство неизведанного. 
Там, где мне известно, что смерть является неотъемлемой частью жизни, 
и где смерть воспринимается не только как какая-то отдалённая вероят-
ность, жизнь воспринимается иначе, мне открывается её подлинная сущ-
ность. За подъемом, восхождением неизменно следует спуск и возвраще-
ние. Поэтому путешествие в горы становится экзаменом, выдержав 
который, человек становится сильнее и растёт над собой. 
Восхождение на Мон-Ванту стало для Петрарки такой пограничной 
ситуацией. Им овладел страх, и, в конце концов, его воодушевляло толь-
ко желание как можно скорее вернуться домой. В поисках цели своего 
существования он с помощью урока, полученного им от Августина, на-
шёл своё призвание. В отличие от своего брата, который рано понял, что 
смысл его жизни заключается в службе Богу в одном из самых строгих 
монашеских орденов, Франческо потребовалось, точно также, как и во 
время восхождения на гору, пройти многими кружными путями, прежде 
чем постигнуть Бога как смысл своего существования.  
Для Франческо Петрарки путь к Богу не был чем-то самим собой ра-
зумеющимся. Он находился в поисках себя, и только пройдя многими 
кружными путями он понял: найти себя – это означает найти Бога. В 
строках Августина, которые Петрарка прочитал на вершине Мон-Ванту, 
сказано, что, созерцая горы и моря, люди «оставляют самих себя», и это 
означает, что «при этом они оставляют Бога». Петрарка нашёл Бога, со-
вершив восхождение на гору и вступив в пространство непознанного, он 
понял, что Бог не там, где он его искал, а от Августина почерпнул, где он 
должен был его искать. О том, совершал ли Петрарка и впоследствии 
восхождения на горы, нам ничего не известно.  
Для нас сегодня поиски Бога несколько более затруднительны. Мы 
теперь не обязательно воспринимаем Бога как первопричину всего суще-
го и сердцевину нашей жизни. От Петрарки нас, вне зависимости от на-
шей конфессиональной принадлежности, отделяют Реформация и Про-
свещение. Философское самосознание берёт свое начало от Августина и 
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его понимания свободы, которую он характеризует как «обращение 
внутрь себя», «reditus in se ipsum». Августину известно понятие «Я», по-
нятие самости, действительно пользующейся своей свободой, но там, где 
он обращается к поискам основы свого самосознания, там его понимание 
самосознания в значительной степени отличается от нашего, которое 
сформировано современным обществом. Согласно Августину «Я» созда-
но Богом, а не является результатом процесса преодоления сомнений в 
собственном существовании.  
В этом процессе «Я» может основываться только на собственном 
мыслительном процессе самопостижения, а не искать основы в чём-то 
вовне. Может ли быть так, спрашивал, к примеру, воспитаник иезуитов 
Декарт, что Бога вовсе не существует, или же он, подобно злому духу, 
нас обманывает? Не Бог, а собственное «Я» является для него первоосно-
вой любой мысли и любого знания, только насчет его существования нет 
сомнений, только оно не может обманывать. Там, где «Я» выходит за 
свои границы, оно отваживается вступить в пространство непознанного, 
и не встречает при этом милосердного Бога. Возможно в непознанном 
таится Ничто, познание конечности человека и всех его усилий. За подъ-
емом не может не следовать спуск, этому учит нас уже Платон в своей 
притче о пещере: видение того, что человек связан конечностью своего 
существования. Если ищущий Бога не найден ещё прежде самим Богом, 
подобно Петрарке, на высочайшей вершине Земли он найдёт не Бога, а 
только самого себя в своей конечности.     
Никто не выразил это с такой отчётливостью и точностью, как Рай-
нхард Карл после достижения высочайшей точки нашей планеты: «Мне 
чудится, что даже Эверест - только промежуточная вершина, а действи-
тельно высочайшей вершины мне никогда не достигнуть». «Это проис-
ходит постепенно...», писал он в своих воспоминаниях, после того, как 
ликовал, стоя на вершине: «Я - покоритель горных вершин. Я – сверхче-
ловек. Я – задыхающееся существо.  Я – Райнхард на груде снега... Ра-
дость постепенно сменяется грустью, чувством пустоты...» [12, С. 111]. 
Прежде всего восхождение предоставляет неисчислимые возможности для 
раздумий, размышлений и медитации. Кто хочет достичь высот, преодолев 
крутые и тяжёлые подъемы, должен позволить унести себя мыслям и образам, 
чтобы воспользоваться их силой для того, чтобы выдержать, или, точнее, 
пройти через телесные страдания и недостаток кислорода. 
Райнхольд Месснер принадлежит к числу тех, кто не стесняется от-
крыто высказать, что они чувствовали, ощущали и думали, тех, кто вы-
нужден вновь и вновь говорить о необычайности, даже ненормальности 
того, что было ими пережито. Но что является ненормальным? Нормаль-
но ли вопрошать о Боге? Это также относится к размышлениям, которые 
посетили Месснера во время восхождений в горы, и о которых он расска-
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зал в одном из своих интервью: «За всем всегда скрывается ещё один 
вопросительный знак», хотя и объяснял: «Не существует никакой объек-
тивной истины, потому что иначе существовал бы Бог. Объективная исти-
на была бы единственной истиной, которую я мог бы себе представить». Мы 
не станем сейчас задаваться вопросом, нельзя ли высказывание: «За всем все-
гда скрывается ещё один вопросительный знак» всё же воспринимать как та-
кую объективную истину. Но необходимо признать, что Месснер говорил 
правду, утверждая, что Бога не существует, потому что такого Бога, о котором 
он говорит, действительно не могло бы существовать. Если бы истина была 
объективной в эмпирическом смысле, Бог представлял бы собой предмет эм-
пирического познания. Если отодождествлять истину с действительностью, 
которую «я воспринимаю в определённый момент», тогда «в этот момент не 
существует больше никаких вопросов, так как я сам являюсь ответом». Буду-
чи по необходимости сосредоточенным на чём-то, «когда я полностью 
погружаюсь в какое-то действие, к примеру, в сосредоточенное восхож-
дение по скале, и у меня больше нет ни возможностей, ни времени, чтобы 
задаваться вопросами», я теряю также возможность искать, будь то поиск 
себя или Бога [8, С. 14]. Петрарка изначально понимал, почему он вынул 
и начал читать томик Августина во время отдыха на вершине. Жизнь во 
всей своей полноте включает в себя потребность задавать вопросы, точно 
также, как и восхождение на вершины. Всему свое время, всему своё ме-
сто. На заданный нами в начале вопрос, является ли путь одновременно 
целью, можно ответить условно утвердительно. Во-первых, вершина, к 
примеру, во время экспедиции альпинистов, не всегда является целью, во-
вторых, в тех случаях, когда на вершину попасть не удаётся или от восхожде-
ния на неё приходится отказаться, пережитое не теряет своего значения. Дос-
тижение вершины может стать кульминацией путешествия, но всё же вели-
чайшей победой является победа над самим собой, и такую победу можно 
назвать самоотречением. 
Райнхольд Месснер точно знает, почему он отказывается восприни-
мать альпинизм как спорт, и называет его искусством. В пользу этой точ-
ки зрения существуют неплохие аргументы. Под искусством подразуме-
вается не только определённый вид деятельности и действий. Искусство 
– один из способов контакта с Абсолютом, подразумевается ли под ним 
человек или потусторонний Бог. Восхождение на гору в качестве духов-
ной деятельности представляет собой столкновение с высшими силами. В 
любом случае, Месснер не заходит так далеко как Ульрих, главный герой 
романа Роберта Музиля «Человек без свойств», который считает, что 
спорт – в этом случае альпинизм как раз входит в это понятие – является 
плохой заменой «потребности в вечном», определённым «видом теоло-
гии». Свои размышления об этом Музиль завершает следующим рассуждени-
ем: «Во всяком случае […] могло показаться вполне, в сущности, естествен-
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ным, что он [Ульрих] пытается объяснить теологию через спорт, это было, 
пожалуй, даже интересно, ведь спорт есть нечто современное, а теология, на-
против, нечто такое, о чем решительно ничего не знаешь, хотя налицо все еще, 
нельзя отрицать, много церквей» [5, С. 27-28].    
Вопрос, вынесенный в название статьи - «Восхождение на гору: поис-
ки себя или поиски Бога»  - невозможно разрешить. Невозможно найти 
Бога, не найдя прежде самого себя, но обратного заключения на этой ос-
нове вывести невозможно. По крайней мере в христианстве Бог является 
предметом веры, которая не считается лишь ограниченным способом 
познания, а живёт убеждением, что Бога можно найти только тогда, когда 
он сам позволяет себя найти, в случае христиан это произошло при во-
площении Бога в человека. В других религиях этот вопрос может рас-
сматриваться по-другому. Но одно со времён Петрарки и вплоть до 
Месснера не подвергается сомнению – то, что рефлексирующее сознание, 
уже переросшее детскую неискушенность, способно задаться вопросом о 
Боге только тогда, когда эта вера постигает пределы своих возможностей 
и собственную конечность. Не думаю, что в этом вопросе Месснер стал 
бы мне возражать. Где истинная вершина никогда не может быть достиг-
нута, там за всем действительно таится ещё один знак вопроса. 
Венский невролог и психиатр Виктор Э. Франкл, который, уже отме-
тив восьмидесятилетие, взбирался на вершины третьей степени сложно-
сти, завершает свою книгу «Пережитое в горах и опыт поиска смысла» 
тем, что приводит текст следующей надписи, увиденной им на стене од-
ного из домов в коммуне Св. Ульриха в долине Валь-Гордена. Восхожде-
ние на горы напоминает нам о признательности там, где мы обычно ви-
дим только «скошенное поле прошлого», где слишком часто «упускаем 
полные зернохранилища полученного в прошлом», «куда мы уже давно 
сносили весь урожай нашей жизни: созданные нами работы, совершён-
ные поступки, пережитую любовь, и невзгоды, преодолённые нами с дос-
тоинством и храбростью» [11]. По ту сторону выбора между поисками 
себя или поисками Бога лежит путь, на котором ищущему дается ответ:  
«Светлые дни –  
не плачьте,  
что они прошли, 
а радуйтесь,  
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Послесловие 
Небольшое послесловие к предлагаемому переводу имеет своей це-
лью познакомить дорогих читателей с авторами текста-оригинала и пере-
вода этого текста на русский язык – профессором Гейдельбергского уни-
верситета Х. Хофмайстером и студенткой 2 курса, направления 
подготовки культурология А. Резвухиной. 
Текст на немецком языке был любезно прислан мне профессором в 
ответ на мои вопросы о роли альпинизма в его жизни и его философии. 
«Чувство вершины», опыт «восхождения» впервые проявили себя в на-
шем общении, когда профессор вел нашу группу по одному из склонов в 
Гейдельберге, по «философской тропе». Так задорно и вместе с тем так 
глубоко серьезно в мгновение, когда наша усталость от пути вверх вы-
рвалась вздохом освобождающего восхищения от взгляда с вершины 
тропы вниз, прозвучало: «Вот это и есть путь в философию».  
Метафора, ключевая для данного текста, объясняет характер и на-
правленность моих собственных размышлений: «Жизнь во всей своей 
полноте включает в себя потребность задавать вопросы, точно также, как 
и восхождение на вершины. Всему свое время, всему своё место». 
Размышляя о феномене биографии в культуре, тех принципах, кото-
рые определяют ее единство/единственность как текста культуры, я от-
мечала для себя в качестве важного «опыт восхождения». Этот опыт – 
опыт границы: нас, мира, мира в нас. В нем удостоверяется подлинность 
мира и нас. Проблема подлинности, столь очевидно явившаяся в современной 
культуре с её «реальнейшей из реальностей» – виртуальной реальностью, – 
обнаруживается в многообразии и предельной остроте испытания границ, в 
определенном сладострастии опыта границы – предельного опыта, – безу-
держностью своей затопляющего саму повседневность.  
Но «опыт восхождения» по-другому обращает к удостоверению в 
подлинной сущности нас самих. Характер такого опыта раскрывается в 
этимологии немецкого слова – ландшафт (Land – schaft). Оно очень точно 
выражает место встречи с собой – это горизонталь и вертикаль одновре-
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менно. Мир, в доверчивости вокруг раскинувшийся, доверенный нашему 
взгляду, обретает цельность земли/места в мгновение нашего бесстраш-
ного усилия вопрошать себя. 
Предлагаемый перевод – одна из возможных «троп», коих так много у 
каждого из нас в начале пути. Выполненный с величайшей тщательно-
стью, вниманием к мысли и языку, он – выражение определенного спосо-
ба вопрошания. Текст перевода, на мой взгляд, сохраняет важное свойст-
во текста оригинала – наполненность простором. В нем хорошо 
«дышится». В добрый путь. 
Л.Е. Артамошкина, 
доцент, доктор философских наук. 
